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INTRODUÇÃO 
TEMA COD INDICADOR 
FONTE INFORMAÇÃO 
BASE 
DATA INFORMAÇÃO 
02. GEOLOGIA e 
GEOMORFOLOGIA 
010201 Hipsometria 
MDE de OTALEX II 
disponibilizado em 
EXtplorer 
  
010202 Declives   
010203 Exposições   
010204 Litologia 
APA - Atlas do 
Ambiente 
  
03. HIDROGRAFIA 
010301 Águas de Superfície Sistema Nacional de 
Recursos Hídricos  
http://snirh.pt/ 
  
010302 Águas Subterrâneas   
05. ESTRUTURA 
ADMINISTRATIVA 
010501 NUTS III Legislação 2011 
010502 Municípios  
Portugal: CAOP 2011 
Espanha: ??? 
2011 
010503 Freguesias CAOP 2011 2011 
010504 Comarcas     
010505 
Comunidades 
Intermunicipais/  
Diputações Provinciais 
ANMP – Associação 
Nacional Municípios 
Portugueses 
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INTRODUÇÃO 
TEMA COD INDICADOR 
FONTE INFORMAÇÃO 
BASE 
DATA 
INFORMAÇÃO 
01. AR 020101 Índice da Qualidade do Ar 
APA - Agência 
Portuguesa do Ambiente: 
http://www.qualar.org 
2009 * 
03. RESÍDUOS 020301 Recolha Indiferenciada de Resíduos Sólidos 
INE - Instituto Nacional 
de Estatística 
2009 * 
05. USO DO SOLO 
020501 Corine Land Cover (2000) 
IGP - Instituto Geográfico 
Português 
2000 
020502 Alterações ao Uso do Solo (CLC 2000-2006) 2006 
09. CONSERVAÇÃO 
DA NATUREZA 
020901 
Áreas 
Classificadas 
Rede Natura (ZECs e ZPEs) 
 
ICNB – Instituto de 
Conservação da Natureza 
e Biodiversidade 
  
Rede Nacional de Áreas 
Protegidas 
 
Portugal: ICNB 
Espanha: RENPEX 
  
Elaboração de uma Personal Geodatabase 
 
• Sistema de coordenadas: 
 ETRS89TM06 
 
• Introdução de Indicadores com valores actualizados 
GEODATABASE 
GEODATABASE 
Harmonização de Classes dos Indicadores para toda a Região 
OTALEX C 
 
• A inclusão da Região Centro na área OTALEX C vem adicionar 
mais informação à informação já adquirida nos projectos 
anteriores; 
 
• Este input de informação altera a amplitude da amostra de 
dados, fazendo com que se tenham que ajustar, em alguns 
casos, as Classes anteriormente definidas para cada indicador; 
 
•  A junção de toda a informação numa só Feature class tornará 
esta tarefa exequível. 
PREPARAÇÃO DE LAYOUTS 
• Ex.º: se as amostras são tratadas individualmente, não é possível 
harmonizar as Classes de intervalo representadas nas legendas. 
PREPARAÇÃO DE LAYOUTS 
RESULTADOS 
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CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 
PROJETOS DE MESTRADO EM CURSO 
Título:  Influência da composição e estrutura da paisagem nas comunidades de 
espécies de aves nidificantes na Beira Interior Sul  
Objetivos 
• Caracterizar da estrutura da paisagem a partir da ocupação de solo, com recurso às 
métricas da paisagem. 
• Estudar a relação existente entre as comunidades de aves nidificantes e a estrutura 
da paisagem, através da análise estatística.  
 Resultados esperados 
• Relação entre a estrutura da paisagem e a riqueza e diversidade avifaunística; 
• Relação da estrutura das manchas com as comunidades de avifauna instaladas; 
• Relação da morfologia do terreno com os padrões da paisagem; 
• Comparação dos resultados utilizando um conjunto de métricas para determinação 
dos que melhor explicam a distribuição das comunidades de aves. 
PROJETOS DE MESTRADO EM CURSO 
Título: Modelação espacial da erosão hídrica do solo em Bacias Hidrográficas  
 
Objetivos 
• Modelação da erosão hídrica através do modelo EUPS; 
• Avaliação do efeito da resolução espacial na modelação da erosão; 
• Elaboração de mapas de risco de erosão; 
• Comparação dos resultados obtidos com os apresentados no Projeto PESERA.  
 Resultados esperados 
• Avaliação do efeito da resolução espacial na modelação de erosão; 
• Validação dos resultados obtidos com estudos anteriores; 
• Análise da distribuição espacial da erosão; 
• Comparação do risco de erosão obtido com os resultados do Projeto PESERA. 
PROJETOS DE MESTRADO EM CURSO 
Título:  Análise diacrónica da influência das políticas agro-florestais na ocupação 
do solo   
Objetivos 
• Analisar a evolução da ocupação do solo e interpretar os fatores que influenciam as 
alterações da ocupação de solo; 
• Estudar a influência das políticas agro-florestais na evolução da ocupação do solo 
nas três décadas subsequentes. 
 Resultados esperados 
• Elaboração de mapas das alterações de ocupação do solo nas últimas três décadas; 
• Identificação dos fatores que influenciam as alterações de ocupação do solo; 
• Analisar o efeito das políticas agro-florestais nas alterações ocupação do solo. 
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